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Op dinsdag  26  januari  2010 merkte de  archeoloog van Stad Oudenburg op dat men op het braak‐
liggend  terrein  achter  het  huis  met  nummer  13  in  de  Weststraat  (Oudenburg)  gestart  was  met 
saneringswerken. Deze werken werden, onder begeleiding van studiebureau Saneco, uitgevoerd door 
saneringsbedrijf  Aclagro.  Het  terrein  diende  te  worden  gesaneerd  omdat  er  een  zware  mazout‐
verontreiniging had plaatsgevonden1. Indertijd stonden aan de achterzijde van het te saneren perceel 
twee  grote  mazoutcontainers.  Lekken  hadden  gezorgd  voor  een  ernstige  verontreiniging  van  de 






de werf op geregelde  tijdstippen  te bezoeken. Bij een  toevalsvondst zou de gemeentelijk archeoloog 
onmiddellijk op de hoogte worden gebracht2. Een paar bezoeken door de gemeentelijk  archeoloog 
waren  negatief.  In de  namiddag  van  28  januari  2010 werd deze  telefonisch  gecontacteerd door D. 
Coopman. Hij meldde dat men  tijdens de uitgravingen een vierkante structuur had aangetroffen. B. 
Leysem  (ploegbaas,  Aclagro)  had  de  structuur  als  eerste  opgemerkt  en,  omdat  hij  er  het 
archeologische belang van inzag, beslist om de werken in de zone rond deze structuur stil te leggen. 











en post‐Middeleeuwen  aan  het  licht. Een  controle van de wandprofielen  leverde  geen  bijkomende 
sporen  op.  Uit  de  analyse  van  de  wandprofielen  kon  opgemaakt  worden  dat  het  terrein  zwaar 
verstoord  was  tot  minstens  1,50  m,  soms  tot  een  diepte  van  2,50  m.  Deze  vergravingen  vonden 
























































meerderheid  uit  de  Romeinse  periode  stamt,  een  kleiner  deel  uit  de  middeleeuwse  en  post‐
middeleeuwse periode. De Romeinse vondsten omvatten met uitzondering van een  tegula‐fragment 
en  een  fragment  van  een  maalsteen  in  basaltlava,  vooral  ceramiek.  Het  aardewerk  dateert  uit  de 
tweede  helft  van  de  2de  eeuw  ‐  eerste  helft  3de  eeuw.  Bijna  alle  aardewerkgroepen  zijn  ver‐
tegenwoordigd. Het middeleeuwse materiaal omvat hoofdzakelijk aardewerk uit de 14de en 15de eeuw 
met enkele mogelijk oudere (13de eeuw) en jongere stukken. Tenslotte werd ook wat botmateriaal van 
rund  en  varken  ingezameld.  Doordat  het  buiten  context  werd  gevonden,  was  het  onmogelijk  te 



















(laag  h). De  opvulling  van  de  aanlegtrechter  bestond  uit  vrij  steriel,  bleek  grijsgeel  zand met wat 
humeuze lenzen en vlekjes.    
De bekisting was opgebouwd uit planken met lengtes van 92 tot 107 cm, breedtes van 28 tot 30 cm en 
diktes van  5 of  6  cm. De planken van de  onderste  rij  zijn  iets  langer dan de planken  erboven. De 
mediaan voor de middelste  rij  is  98  cm,  terwijl de mediaan voor de onderste  rij  105  cm bedraagt. 
Opvallend  is  verder  dat  alle  planken  van  de  onderste  rij  dezelfde  breedte  hebben  (30  cm). De  rij 
erboven kent wat meer variatie (28, 29 en 30 (2 ex.) cm). Verder is de onderzijde van de planken van 





als bedoeling de planken af  te dichten  tegen water van buiten de bekisting.  In de nederzetting van 





Bovenaan de opvulling van het nog bewaarde deel van de bekisting  lag een  compacte zwarte  laag 
bestaande uit turfachtige materie (resten van takjes en wortels) (laag b). Daaronder kwam een pakket 







De meeste vondsten kwamen  aan het  licht  in  lagen  c  en  e  (appendix 1). Het betreft vooral dierlijk 
slachtafval  (41  botfragmenten).  Het  grote  aandeel  van  volledige  schouderbladen  van  runderen  (9 
exemplaren)  springt  in het oog. Deze  schouderbladen zijn voorzien van kap‐ en  snijsporen  en per‐













deze beker heeft ontdaan. Dat de holte binnenin de pot niet met grond was opgevuld,  is  een  aan‐
duiding voor de snelle opvulling van de waterput. Verspreid over lagen c en e kwamen ook een aantal 
grote aan elkaar passende scherven van een beker  in  ‘metaalglansaardewerk’ aan het  licht. Het zijn 
scherven van een Niederbieber 33 met ovale deuken. Het baksel is dat van Trier en omgeving. Deze 
beker  dateert  uit  de  eerste  helft  van  de  3de  eeuw. Verspreid  over  de  lagen  kwamen  nog  eens  een 
twaalftal  kleinere  scherven  ceramiek,  waaronder  scherven  lokaal  handgevormd  en  gereduceerd 









put heeft gegooid. De diameter  aan de mond van de mand bedraagt  ca.  50  cm. De mand  is opge‐







werk dat nauwelijks waterdoorlaatbaar  is, pleit  tegen een dergelijke  identificatie  (schriftelijke mede‐



































































































van  de  laatmiddeleeuwse  en  latere  bewoning  langs  de  Weststraat.  De  studie  van  de  scherven 
aangetroffen  in  het  voorste  deel  van  het  perceel  (Hollevoet  1985:  dossier  212)  toont  dat  er  reeds 
vroeger, vanaf de volle Middeleeuwen, ten  laatste vanaf het begin van de 13de, eeuw bewoning was. 
De vondsten en de kartografische bronnen (kaart J. Van Deventer) wijzen op doorlopende bewoning 
tot  in de  16de  eeuw. Op het  einde van de  16de  eeuw werd Oudenburg  ingenomen door Oostendse 
vrijbuiters en soldaten. Oudenburg stond  in brand en werd volledig verwoest.  (Meulemeester 1994, 

































































spoornr. laagnr. periode vondstcategorie categorie baksel beschrijving (type/soort) potonderdeel som opmerkingen
1 a Rom. ceramiek
handgemaakt 
aardewerk Noord-Menapisch wandscherf 1
1 c Rom. ceramiek terra sigillata Oost-Gallisch Drag. 33 randscherf 1
1 c Rom. ceramiek
metaalglansaardew
erk Moezel Niederbieber 33 deukbeker randscherf 1
rolstempel op schouder; zelfde 
individu als 1-e
1 c Rom. ceramiek kruikwaar Noord-Gallisch wandscherf 1
1 c Rom. ceramiek
fijn gereduceerd 
aardewerk Noord-Menapisch beker bodemscherf 1 zelfde type bodem als 1-g
1 c Rom. ceramiek
gereduceerd 
aardewerk Noord-Menapisch
kom/beker met eenvoudige, 
verdikte, naar buiten geplooide rand randscherf 1 horizontale gladdingslijnen
1 c Rom. ceramiek
gereduceerd 
aardewerk Noord-Menapisch wandscherf 1
verticale, parallelle 
gladdingslijnen; roet op 
buitenzijde en binnenzijde
1 c Rom. ceramiek
handgemaakt 
aardewerk Noord-Menapisch wandscherf 1
1 c Rom. ceramiek
handgemaakt 




1 c Rom. dierlijk bot rib rund 11
volledige stukken en 
fragmenten; min. 3 met 
snijsporen
1 c Rom. dierlijk bot schouderblad schaap/geit 1 geperforeerd op twee plaatsen
1 c Rom. dierlijk bot schouderblad rund 6
haksporen, snijsporen, 
perforaties en scheuren
1 c Rom. dierlijk bot schouderblad rund? 1 kapsporen
1 c Rom. dierlijk bot hoef schaap/geit 1
1 c Rom. dierlijk bot beenfragmenten 5
1 c Rom. dierlijk bot kootbeentje 1
1 c Rom. dierlijk bot stuk ruggegraat klein dier 1
1 c Rom. dierlijk bot stuk skelet van zelfde dier 1
1 c Rom. dierlijk bot beenfragmenten 2 overlangs gekliefd
1 c Rom. dierlijk bot kaakbeen schaap/geit 1 snijsporen
1 c Rom. dierlijk bot kleine botfragmentjes 2
1 c Rom. steen
Doornikse 
kalksteen 2
1 e Rom. ceramiek
gereduceerd 
aardewerk Noord-Menapisch tronconische beker of kom wandscherf 2
hals met horizontale 
gladdingslijntjes, buik met 
gladding; passende scherven
1 e Rom. ceramiek
metaalglansaardew
erk Moezel Niederbieber 33 deukbeker wandscherf 1
rolstempel op schouder; zelfde 
individu als 1-c
1 e Rom. ceramiek
fijn gereduceerd 
aardewerk Noord-Menapisch wandscherf 1
1 e Rom. ceramiek
gereduceerd 
aardewerk Noord-Menapisch wandscherf 1 veel roet op buitenzijde
1 e Rom. ceramiek
metaalglansaardew
erk Moezel beker bodemscherf 1
volledige beker; groef onderaan 
wand
1 e Rom. dierlijk bot volledige schouderbladen rund 2
1 ex. met scheur; allebei met 
haksporen en snijsporen
1 e Rom. dierlijk bot ribfragmenten rund? 3
1 e Rom. dierlijk bot bot n.g. 1
1 e Rom. dierlijk bot
stuk skelet vermoedelijk van zelfde 
klein dier als ruggegraat en ander 
bot uit laag 1-c 1
1 g Rom. ceramiek
fijn gereduceerd 
aardewerk Noord-Menapisch
beker met hoge voet, bolvormige 
hals en hoge hals volledige pot 1 1 klein gaatje en krak
1 g Rom.
ceramisch 
bouwmateriaal dakpan 1 verbrand
1 g Rom. dierlijk bot hoef schaap/geit 1
1 g Rom. hout stukje plank 1
1 f Rom. nagel 1
2 laatmidd. ceramiek
gereduceerd 










aardewerk Noord-Menapisch wandscherf 2 passende scherven
3 midd. dierlijk bot schouderbladfragment 1
3 midd. dierlijk bot fragment rib rund 1
3 midd. dierlijk bot bot n.g. 2
4 Rom. ceramiek terra sigillata Oost-Gallisch Drag. 31 randscherf 1
4 Rom. ceramiek amforen Zuid-Gallisch Gauloise 4 wandscherf 1 vrij dunne wand
4 midd. dierlijk bot bot n.g. 1 diepe, brede snijsporen
5 midd. ceramiek
handgemaakt 






aardewerk Eifel (Mayen) pot wandscherf 1
5 postmidd. ceramiek steengoed wandscherf 1
5 midd. steen grove zandsteen 1  
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